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El presente trabajo de investigacion lleva por titulo Influencia de las exportaciones 
en el crecimiento empobrecedor del Peru, periodo 2005-2015, teniendo como 
objetivo determinar la influencia entre las variables del estudio, exportaciones y 
crecimiento empobrecedor. Por población y muestra, se hizo la recolección de 
datos secundarios, series trimestrales, siendo las fuentes el Banco Central de 
Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Una vez 
recolectada la informacion se procedio a realizar los calculos mediante un modelo 
econometrico de regresion y medion estadistica en el programa Eviews 8, en el cual 
se describira e interpretara los resulados obtenidos. De este modo nos permitira 
validar tal influenxcia. Respondiendo de esta manera a las hipotesis planteadas en 
el trabajo de investigación.  
Palabras clave: exportación, crecimiento empobrecedor, población 
económicamente activa, precios.  
 
ABSTRAC 
The present research work is headed Influence of exports in the impoverishing 
growth of Peru, period 2005-2015, aiming to determine the influence between study 
variables, exports and impoverishing growth. By population and sample, the 
collection of secondary data was done, quarterly series, being the sources the 
Reserve Bank of Peru and the National Institute of Statistics and Informatics. Once 
the information was collected, the calculations were carried out using an 
econometric model of regression and statistical measurement in the program 
Eviews 8, in which the results obtained will be described and interpreted. This will 
allow us to validate such influence. Responding in this way to the hypotheses raised 
in the research work. 
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